Naeniae excellentissimo, illustrissimo, ... domino comiti Ladislao Adamo Erdödy de Monyorókerék, ... episcopo Nitriensi, ... die 12. Maji vita functo continuis tribus mensis Octobris diebus in Cathedrali Ecclesia Nitriensi persolutae anno, quo conciliandae pacis auguria concipiuntur ... by unknown
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D e M o n y o r ó k e r é k ,
DEI, ET A P O S T O L IG ^  SEDIS G R A T IA  CON - 
DAM EPISCOPO NITRIEMS1, LOCIQUE, ET COMITA­
TUS EIUSDEM, NEC NON MONTIS CLAUDII, ET COMITATUS VA- 
RASDIENSIS, SUPREMO, AC PERPETUO COMITI, PREPOSITO 
SANCTA MARGARÉTA VIRGINIS, ET MARTYRIS DE DE- 
MES, ET SANCTISSIMI SALVATORIS DE PAPOCZ, S. C. 
REGLEQUE MAIESTATIS CONSILIARIO ACTUALI 
INTIMO, ET PER REGNUM HUNGÁRIA AULiE 
CANCELLARIO &c. &c.*
Die 12. Maij vita Functo 
Continuis tribus Menfis O ctobris Diebus
in Cathedrali Ecclefia Nitrienfi perfolutae
A N N O ,
Quo conciliandae pacis auguria
concipiuntur
FaMa DoCe:saCre paK rara eN aXefaVeblt.
38. 62. 179. 361. 162. 3of. 306. 323-
P O S O N 1 I  ,




Excellentiffimum, ac llluftrifiimum condarn Domi­
num Comitem CH RISTOPH ORU M  ERDöDY
repraefentans.
L e m m a . Soboles imitata Parentem.
HR1STOPHORI ERDöDI vitam, morésque revolve: 
Qpis fuerit? notum iymbola noilradabunt.
Nobilis arbor erat fpecioiis inclyta ramis»
Virtute excellens, & pietate potens.
Surculus hinc primus (Soboles imitata Parentem )
In nullo abíimilis nofler AOAM US erat.
Si taceam reliquos, hos publica fama loquetur,
Seráque progenies inclyta geila canet.
SYMBOLUM II.
Gentilitiae Stelhe*
Cunas progeniti ADAMI Comitis irradiantes.
L e m m a , Quis puer ifte, putas ?
Épig. Quaji Stella Matutina. Eccli. yo. v* 6.
Q Ucm tenerum bellae luftrant in origine ftellae,Hunc quis fydcrea dote micare neget? Pro
Progenitus fofpes cunarum infantulus hoipes 
Stelliferi vultus, oris amantis erat.
Augurium tener unguiculus geniale ferebat,
Q uo Stirps & quanto nobilitanda Viro.
SYMBOLUM IIL
G entilitia  Aquila*
Infantulum finu elatum Soli prasfentans.
Ad fignificandam in adolefcentia ingenii praecocitatem.
Lemma I. Contendimus ultro.
Lemma II. E t natus, &  altus ad alta«
Epig. Sicut Aquila provocans ad volandum pullos
Juos. Deut. 32. v. 11.
A  Les facra Jovi placidum complexa puellum,Altius ire placet progrediamur, ait.
Etfubitb fuperas fublatum vexit ad auras,
Solisque illuftrem juflit adire dQmum.
Defpicit ima foli, qui natus, &  altus ad alta.
Sublimes auras dos aquilina petit.
Parvulus altus erat, fed crefcens a lt u s, & altor,
Cui Jovis alma Ales dixit: aleris , ales.
SYMBOLUM IV.
Cervus G en tilitiu s.
Adeptas mitiores Mufas exprimens.
Lemma. Accelerare ju v a t.
Epig. Quemadmodum dejiderat cervus ad fontes 
~ aquarum. Pfalm. 41. v. 1.
CErvus non feilum cui pandit ad ardua greifum,Propitiis Superis accelerare juvat.
Impubes, celeri pailu procedit A D A M llS  ,
Signáquc conceptas dat manifefta fpei.
Grammaticae
Grammaticae comptas fpeciofo foedere Muias 
jungit, habétque iuum Suada diierta locum.
Eximiis annos juveniles artibus ornat,
Quas gracili nexu Numinis auget amor.
SYMBOLUM V-
Rota Gentilitia.
Confecutum RomasTheologiae Doctoratum. indicans.
L e m m a  I. Ne feitpromota quietem.
L e m m a  II. Donec contingat olympu
Epig. Velociter currit fermo ejus. Pf. 147.
IGnavam rota non patitur promota quietem,Sed coeptum motu perpete iulcat iter.
Non fatis eit mites menti fixiile Camaenas,
Ergo Quirinales reflat adire plagas.
Artibus humanis Divina icientia praeftat;
Hinc COM ES hanc Comitem fecerat efle fuam.
Quamque locupleti fapientia fluxerit alveo,
Id Doktorátus laurea parta probat.
SYMBOLUM VI
Volucris é mundi Jphcera avolans.
Comitem ADAM U M  in ipfo juventutis flore 
mundo valedicentem defignans.
L e m m a . Perfide munde vale!
Epig. Pritterit enimji&urei hujus mundi. 1. ad Cor. 7. v. 31*
MUnde vafer, frauddmque faber, cordisque tyranne,Méné cupis technis illaqueare tuis?
Servis, fed laevis 5 & amas quandoque, led hamas 3 
Injicies collo vincula nulla meo.
Pergam, qubfanktum ducet mea pektora Flamen,
Pergam, qub mentem provida fata vocant.
B Primitias
Primitias Coelo mea florida deferet setas j 
Accipe íupremüm perfide munde vale.
SYMBOLUM VIL
' Templ um apertum.
Comitem ADAM UM  Clero adleihim, &  Sacerdotio
initiatum declarans.
L e m m a  I. Domus ifla falutis.
Epig. Hic Habitabo quoniam elegi eam. Pf, 131. v. 14.
DE ftrato jam parta placet vid:oria mundo;Unica, qub pergam? follicitudo monet.
En pofles recluia fuos Ecclefia pandit:
Adleótus Clero,ipero beatus ero.
Ccelefles Domus ifla dapes, & manna falutis.,
Meniaque Divinum nedtar opima parat.
Pafcar ego, fed erunt & iacra animalia curae 3 
Ampla facrae fidei pafcua carpet ovis.
Comitem ADAM UM  Epilcopali dignitate infignr 
tum virtutum exemplar demonftrans.
L e m m a . . Fulgent a vertice membra.
Epig. Sic luceat lux vejlra. Matth. 5. v. 16.
JAm Canonum , & Sacrae Theo-dogmata clara-logiae Nominis excelfos commeruere gradus.
Tandem iacra Tuo Mitra Praefui A D A M E  refulget 
Vertice 3 fed numquid iufficit ifle decor?
Non ilbi Sol foli rutilantes occulit ignes,
A t Iuftrando polum luftrat & omne folum.




Vertice Prseíuíeo fic facra Tyara relucet,
Corpus ut accipiat lumen ab inde ilium*
Quantis virtutum Nitrienfem impleverit oram 




Lemma. Procul hinc genus omne ferarum .
Epig. Paf ce oves meas. Joan. 21. v. 17.
PAftorale manu dum L A D ISLA E  prehendis,Facunda & teneras paicua pandis o v i:
Grexialit innocuus, placidoque virentia morfii 
Latius extenia gramina tondet humo.
Forte lupus fpeculator adeft, avidóque palato 
Ex vifo ftatuit prandia lauta grege.
Nititur; at frufira: procul bine genus omneferarum>
Dum vigil excubias pro grege PASTOR agit.
Vivit in incolumi tutiűimus agnus ovili:
Non urfus NB. luteus, non fera NB. calva nocet»
Quin Metamorphofin meritb mirare renatam,
Agnus dum paret, qui fuit ante lupus.




Fidelitatem Excellentiffimi Domini erga Ecclefiam
fuam exponens.
Lemma I. N ec fa ta  fe q u e ftrant.
Lemma II. Vivo tuus, moriorque tuus.
Epig. Atnicofideli nulla efi comparatio Eccli. 6. v. 15.
SUnt inter iponfos confortia nefeia fraudum,Purus amor,pietas> inviolata fides*.
B 2 Annulus
Annulus infertus digito Sponfalia fignat 
Prxfulis, & iponfae dulcis amore ligat.
O fortunatam te tanto Antiftite Sponiam!
Non te ipes fallit  ^ talia Sponfus ait:
Vivo tuus , moriórque tuus, nec fata fcquejlrant,
Difíblvet nullus foedera noilra dies,
SYMBOLUM XI.
Aflraa cum bilance.
Juftitiam Excellentiffimi Domini in Supremum 
Comitem evecti fignificans.
Lemma. Corrumpi munere nefcit.
Epig. Reddit unicuique fecundum opera ejus, Mat.16-v.27*
LOnganimis nondum terras Aftraea reliquit,Dirigit arbitrio climata cundrafuo.
Subjeótos populos hacconfultrice gubernat
tenens.
Antiíles noder Patria jura pequen*s<
Supremi merito Comitis decoratur honore 
Prxlide quo rerum debitus ordo viget.
Blanditiis fleóti, corrumpi munere nefcit.
Arbitra cujusvis ponderat aóta bilanx.
Non favet ille malis, meritos nec munere privat,
Promptus enim tribuit danda, neganda negat.
SYMBOLUM XII.
Jupiter munera profundens.
Varia Cancellariatus Excellentiffimo Domino collata
officia denotans.
Lemma. M unera pro meritis.
« »
: ' Epig. Sic honorabitur. Efther 6. v. 9.
CAefaris Augufti clementia regia novit Aiqua pro meritis munera lance dare.
Sufpe-
Sufpcxit ftudium Paftoralísque labores 
Carolus officii Praefui A D A M E  tui.
Hinc ut & Hungarico fulgeres clarior orbi 
Te Cancellarii publicus auxit honor.
Tunc tua traótandis patuit prudentia cauiis 
San&áque conflanti jura ftetere gradu.
SYMBOLUM XIII.
M ercurius alatus
Legationem Excellentiffimi Domini indicans.
Lemma I. M olim ina tarda recufat.
Lemma II. Fert ju jja , refértque.
Epig. FunBus ejt legatione legitima. 2. Mach.4.v.n.
MErcurius lenes quatiendo volatibus aurasJuffafh^GTnommfértque, refértque Deűm.
Caefareis pariter famulas exporrigit aures 
Juflis Legati dignus honore Comes.
Sarmaticae profert ex ordine nuntia genti 
Et commifla fibi munera gnavus obit.
Intimus ad meritum dein Coniiliarius audit:
Obfequiofus habet praemia digna labor.
SYMBOLUM XIV.
Liliam ixtarojis.
Tam internum quam externum Excellentiffimi Do­
mini candorem explicantia.
Lemma. Speciofi cordis 9 &  oris•
Epig. Dans eloquia pulchritudinis. Gen. 49. v." 21.
OMnibus arridet vultűs, orisque venuflas;Et Superis cordis forma venufta placet.
Qualis Prseiiileo radiárit gratia vultu:
Dixiifes rutilis lilia mixta roiis.
C  Ferpoliit
Pcrpoliit frontem Majeftas, labra liguftrum, 
Gemma gemella oculos, purpura pura genas. 
Candorem externum candor comitatur ab intus, 
Candidus hic Pneful ped:ore, & ore fuit. 
Nulla receniitum texit fimulatio verbum $
Felix, qui vetita duplicitatecaret.
Liberalitatem Excellentiffimi Domini erga pauperes
O Rphana plangit humus nubis viduata madore, Gramina pallefcunt, triftia rura gemunt. 
Sed poifquam pluvios Coelum clementius imbres 
Fudit refpirant prata, refurgit ager,
Quam multos inopes flerilis preiliilet egcftas,
Ni Praefui largam fuppeditáflet opem.
Hinc Renefadfori devinóta caterva parentat,
Et folvit Domino lachryma justa fuo.
Lemma I. Omnibus idem. 
L e m m a  II. Accede, favebit.
Epig. Lex clementi# in lingua ejus. Prov .31.v.26.
Sive Viator iter, feu fedulus arva colonusCarpat , feu ponti nauta revolvat aquas:
Fronte ferenata placidus dum profpicit aether ,




L e m m a .  Non fIbi Jed cunctis.
Epig. Palmas Juas extendit ad pauperem. Prov. jr. v.20.
SYMBOLUM XVI.
Innubis aether.
Comitatem &  affabilitatem Excellentiffimi Domini
denotans.
Antifles
Antiífes noíler Coelum fine nube figurat:
Gratia de vultu , ípirat ab ore charis.
Quisquis es, A D AM U M  fidens accede Kfavebit*
Propitia quasvis excipit aure preces.
Eft Comes affatu comis, pius, omnibus idem?
Defolatus ab hoc Praefule nullus abit.
SYMBOLUM XVII.
Fons viatori qfficiojks.
Hofpitalitatem Excellentisfimi Domini adumbrans.
Lemma. Quantumcunque placet.
Epig.Oportet Epijcopum effe hofpitalem. Ad Titum, i.
INcaluit laiTus Phoebo flagrante Viator,Aridáque impatiens torferat ora fitis.
Non procul illimi fons fcecundiifimus unda 
Auribus intentis murmura blanda ciet,
Fonti vicino fefe advena cefpite ifernit;
Quantumcunque placet, libat, & ora rigat.
Fontis inexhaulfi fpeciem referebat A D A M US ?*
Nulli adventanti janua claufa fuit.
Menia accumbentes recreabat dapfilis, unde 
Mutuus annexo crevit honore favor.
SYMBOLUM XVIII.
Pandora Deorum muneribus aucta.
Ad denotandam Cathedralem Ecclefiam Nitrienfem 
per Excellentisiimum Dominum Prsefulem
exornatam.
Lemma Pignus amoris habe.
Epig. Tota pulchra es amica mea. Cant. 4.V. 7.
PAndorse ipeciem tribuit natura venuftam,Dignáque munifici dona dedere Dii.
Te pariter fponfarn CathedratamSponfus adornat,
Rarum praecipui Vignus amoris habe.
» C 2 Sanctior
San&ior hoc decrevit hymen, ut adempta rediret 
Lux oculis, ori purpura, forma genis.
Jam fpecie procede tua, felixque perenna! 
Pro tantóque ratam munere redde vicem.
SYMBOLUM XIX.
Rupes fluctibus marinis expofita
Conflantem Excellentisfimi Domini in adverfis
, L e m m a . Nullo frangitur affultu.
Epig. Non contrijiaintjujlum , quidquid ei accident.
Prov. 12, v. 2u
QUomodocunque fuas tumidum mare defpuatiras, Rupique intentet iaeva procella minas:
Frangitur ajfultu cautes marpeiia nullo,
Qua rabidi fluctus infiliere, cadunt.
Novimus & Comitem fortis fubiifiefiniftrae 
Cafus, &c rigidae tela inimica Deae.
Attamen impavido fietit Pleros pedlore , déque 
Cailbus adverfis Iedla trophaea tulit.
Prudentiam Excellentisfimi Domini exponens.
L e m m a . Diflantia proxima reddit.
Epig. Attingit a Jineufque adfinem fortiter, &diJponit
omnia jiumter. Sap. 8. v. 1.
Lynx ubi ipedrandis admovit lumina rebus,Inconniva acie diffita quaeque videt.
Prxfulis eluxit Prudentia rebus agendis,
Subtile illuftris mentis acumen erat.
Noverat optato medium conneóferefíni,





Illius hinc a&is minimus procul abfuit errori 
Nam quodvis folido pondere fixit opus.
SYMBOLUM XXL
Ros matutinus.
Temperantiam Excellentisfimi Domini exprimens.
Lemma. Vitam moderata miniftrant.
Epig. Sanitas eji anima &  corpori fobrius potus.
Eccl. 31. v.37.
COrruit alma Ceres, dum turbidus irruit imber,Gramina delapfagrandine ftrata jacent.
Proficit econtra fegeti, & languentibus herbis 
Ros impertitur pabula mane rigans.
Scilicet appofite vitam moderata minijivant 5 
Nulla fuperfiuitas tempora longa dedit.
Quod Praefui multos vitae numeraverit annos,
T ot dedit aetatis luftra diaeta parens.
SYMBOLUM XXII.
Myrica.
Humilitatem Excellentisfimi Domini defignans.
Lemma Non habet, unde ca d at.
Epig. Qui fe humiliat, exaltabitur. Luc. 11.
PRoceras auftri quatit iracundia cedros 3 Non timet aufteros cauta myrica notos.
Utpote dum longe diftant a caudice rami,
Arbor ab horrifono vento agitata ruit.
Econtra terrae vicina myrica Parenti,
Ejus alenda finu non habet, unde cadat.
Quanta in adorandum fuerit fubmiftio Numen 
Praefulis, effari lingua diferta nequit.
Moriger in Proceres, ad regia jufla paratus,
Quemque fui miro vinxit amore ftatum.
S Y M B O -D
SYMBOLUM XXIII.
Olympus omnis viciff itudinis expers.
TranquillitatemanimiExcellentisfimi Domini
declarans.
L e m m a . Fixa ft tione perennat.
Epig. Conft'matum ejl cor ejus, non commovebitur.
Pii hi. v. 8.
Rlngatur Boreas, truculentus frendeat Eurus,Cum focio tonitru fulmina rauca erepent.
Celiior ignivomas nubes fubfannat olympus,
Inferiora bifrons murmura ridet apex.
P ríesul A D A M E  tua reiplendet oiympicamente 
Virtus, immotis asquiparanda polis.
Fata furant, faveant ffixa Jlatione perennas:
Conflantem fenfum nii variarepoteft.
SYMBOLUM XXIV.
Thusincenfum^ fumo in Coelum afcendente.
Diuturnam Excellentiffimi Domini orationem
figurans.
L e m m a . Vota preeite, fequar.
Epíg. Dirigatur Oratio mea , Jicut incenfum in 
conJpcBu tuo. Pf. 740.
THus igne incenium fragrantes halat odores,Leniter afeendens aetheris alta petit.Elevat ardentem conflans oratio mentem $ 
f Quo non pervenias corpore mente potes.
A D A M O  pro thure preces, próque igne cor ardens 
Sueverunt Superűm follicitare fores.
Ut tandem toto Coele ii i a corpore templa 
Scanderet ajebat s vota punite, fequar.
S Y M B O -
SYMBOLUM XXV.
Cynofura a navigante obfervata.
Pietatem Excellentiifimi Domini erga Deiparam 
Virginem demonftrans.
L e m m a . Hac Duce non erras.
Epig. Ave Maris Stella. Ecclcfia.
AD fua regna vocat Neptunus, cymbula perge. Et tua tranquillo carbafa crede falo.
Scrutemur merces, quibus amplior addita merces 
Praemiet aggreili grande laboris opus*
Jámque brevi morula medium confecimus sequor $
O tandem incolumes littora fauita beent!
Sed dubium tranamus iter: fublifte carina!
Tutos progreiius aftra docere folent.
En votis pia fata favent: Cynofura refulget:
L it tu s  continges hac Duce cymba tuum.
Lucet in hoc mundi pelago Cynofura M ARIA, 
Affiduam cujus Praefui anhelat opem.
Remigat afFeétu, funt facra Rofaria vela,
Eit Coelum portus, vita beata fcopus.
S Y M B O L U M  X X V I .
Frequens conicientte examen , deliótorumque 
expiationem explicans.
Speculum.
L e m m a . Minima ne labe notetur. 
Épig. Fiat cor meum immaculatum. P£ 118. v. 80
Qu isque iuum fpeculo cenfurat judice vultum ,Et minimas promptus tergit ab ore notas.Nec mirum: ftimulus naturas eft, velle placere5 
Fruilra eft: ni maculam quamque abolere velis.
Mentis diétámén ípeculum eft, Speótator A D AM U S, 
Quantumcunque levis, nulla litura latet.
D 2 Hinc
Hinc pro labe levi faepe expiat abdita cordis;
Hoc prxilat Domino mens placitura fuo.
SYMBOLUM XXVII-
Dua lce.
Timorem, &  amorem , quibus Excellentiffimus 
Dominus in Deum ferebatur, exprimentes.
Lemma I. N on fufficit una.
Lemma II. Hcec cavet , illa fa v e t.
Epig.SanSi nominis tui Domine Timorem pari ter,&
amorem fac nos babere perpetuum. Ecclefia in 
Orat. Dom. 2. poft Pent.
OMne volatilium geminas genus explicat alas,Par quia (candendo non foret una polo.
A d  Numen pariter geminis aicenditur alis:
Attollunt animos, hinc amor, inde timor.
Ponit fraena timor, ne Numen crimine laedas,
Sandtus amicitiae foedera quaerit Amor.
Antilfes nofter, qui vixit amando, timendo.
Semper adeft, quod amet, quod vereatur, abeft.
SYMBOLUM XXVIII.
Solfequium.
Excellentiffimi Domini conformitatem cum Divina
voluntate explicans.
Lemma. N ec ungue recedit.
Epig. Fiat voluntas tua. Mat. 6. v. 1o.
SOlfequium 'k Phoebo praeeunte nec wigue recedit ,Convertit faciem, qua movet ille rotas.
Nunquam legitimo defledlit ab ordine redii,
Qui prompto fequitur pedtore velle Dei.
Sola
Sok voluntati Comitis Divina voluntas 
Omnibus in rebus regula fixa fuit.
Ca/ibus in eundis ifetit invariabilisheros,
Tranquilla quavis forte quiete fruens.
S Y M B O L U M  X X I X .
Rofa inter fpinas.
Recolledtum Excellentiffimi Domini varia inter 
negotia ad coeleftia animum oftendens.
Lemma. Conformiter ambo cohaerent.
Epig. Inter mundanas varietates , ibi jixa  Jint nof t ra 
corda, ubi vera Jimt gaudia. Eccleila in Orat. 
Dom, 4« poft Pafcha.
CArpendi perfaepe rofas foret ampla poteftas,Impedit at tenfim livida fpina manum.
Vulnificas relerunt cumulatanegotiafpinas,
Reflexa hxc inter mens generofa rofa eil.
Sollicitudinibus quantis implexus ADAM US?
Ad Divina tamen mente reflexus erat.
Contemplativis adivos jungere mores 
Efl: bene colledi portio prima Viri.
S Y M B O L U M  X X X .
Servus ad januam  vigilans, Dom inúm que
expeSlans.
Sedulam ad mortem Excellentiffimi Domini 
prteparationem figurans.
Lemma I.Officio fungitur lefo
Lemma II. Juvat expeBare parumper.
Épig. Beati fervi illi, quos cum venerit Dominus,
invenerit vigilantes. Lucae 12.
A E Dibus egreffus meditata negotia tra& at,
Nocte domum media ferb revertit Herus.
E Servus
Servus ait: quid agam? Juvat, exfpeclare parumper:
Obfequiofus Hero rite placebo meo.
Conclave everrit, diiponit, &  omnia mundat,
Accendit ieras fole cadente faces.
A n  redeat Dominus itudioias arrigit aures:
Limina pulianti mox reicratapatent.
Sedula fufpicitur pavidi vigilantia fervi;
Juifam in mercedem gaudia fumma fluunt.
Pervigil hanc vitae methodum recolebat A D A M IIS 
Praemia quocirca digna labore refert.
SYMBOLUM XXXI.
Aurum  igne probatum.
Patientiam Excellentisfimi Domini in extrema
infirmitate indicans.
Lemma I. Clarius elucet.
Lemma II. Profunt adverfa nocendo.
Epig. Tanquam aurum in fornace probavit electos 
Dominus. Sap. 3. v. 6.
A Urum flammivoma decus e fornace reportat 5 Proifrato palmam miles ab hoife refert.An referas patiendo magis, vel agendo triumphum?
Qusefho prudenti discutienda venit.
Mentis fenia meae promam: patientia vincit 
Om?iia , & ex ipinis colligit illa roias.
Longior afflixit cruciatu^, & angor A D A M U M  $
Suffecit tantis nulla medela malis.
Impofuit finem tolerantia fola dolori,
Pebus & afflidtis haec panacaea fuit.
Clarius elucet, pretium cumulatius auget,
Qui fcit, quid? quantum? quando necefTe pati?
SYMBOLUM XXXII.
Flamma afcendens.
Defidcrium caeleftis, &  taedium temporalis vitae
repraeientans.
Lemma
Vifum effc verba ab Excellentiffimo Domino Epifcopo 
ultima vitas die prolata huc adducere:
Si mihi hodie nuntius mortis mece compareret, gratijfi- 
mus foret, nihil enim in hoc mundo ejl aliud , quam 
merce defolationes.
QUod leve contendat furium, grave verb deorfum,Clarum naturae curfus id eife probat,
Q ui cITrrenorum refolutus fprevit amorem,
D ejero facilis pondere celfa petit.
Vitali fuprema dies illuxerat aura:,
Talia qua Praefui jam moriturus ait:
O utinam veniat, qui mortis nuntia portet !
Hic mihi prae reliquis magnificandus erit.
Hoc etenim vano mera defolatio mundo,
Et dolor invaluit continuúmque chaos.
Quid mihi cum terris ? nihil extat amabile mundo 5 
Ed alibi requies, & fine nodtedies.
SYMBOLUM XXXIII
Armis inftru&um rabies inimica flupebit, 
Artéque tentabit deficiente fugam. 
Sacramenta animas funt ipiritualia valla, 
Haec demoliri flyx inimica nequit. 
Talibus A D A M U S nofter ie muniit armis, 
Martéque perdomuit dexteriore ilygem.
SYMBOLUM XXXIV.
Sacrum Viaticum ab Excellentiffimo Domino devote
perceptum declarans.
Lemma. L Bene projfiicit ultro.
Epig. Ne deficiat in via. Matth.iy, v. 32.
PRolixum fa&u rus iter pribs inipicit, utrum Opportuna fuae iint alimenta vise.Ne fors diftantes ubi perveniflet ad oras.
Non arcere famem quiret egena penus.
A D A M U M  pofiquam tenuerunt taedia vitae, 
Scandendique polos firma cupido fletit:
Providus Angelicam Superűm iibi comparat efcam 3 
Haec, ait, eft noftri cordis opima dapes.
Alternas peragrabo vias duce Numine , nulla 
Me iitis accendet, nec premet ulla fames»
SYMBOLUM XXXV.
Piam ExcellentilHmi Domini mortem fignifieans
Lemma. M aturuit ajlris.
Epig. Dormivi> & foporatusfimu Pf.^.v.y.
PRotoparens Vetita vefcens ex arbore pomo Adduxit generi triilia fata fuo.
Viator panem  deferens.
Lemma. II, Procul hinc irrequieta fames.
Pom um  ex arbore deciduum.
Arbor
Arbor erat) nos poma fumus» mirabile non eft» 
Arbore quod paiiim poma cadente cadant*
Et noder cecidit Praefui SpeBabile Pomum i 
Sed cafum ienfu commodiore cape.
FruCtus inexcoctus gerula aegre fronde recedit» 
Maturus matrem Fponte falutat humum* 
Á D A M U S pariter quia jam maturuitaitris» 
IncunCtabundus fata iuprema tulit*
SYMBOLUM XXXVI.
Concha margaritam continens.
Sepulturam Excellentiffimi Domini in Nitrienfi 
Cathedrali Ecclefia defignans.
L e m m a . Lecta meo gemma quiefce finu.
Epig. D ikBus meus mihi, &  ego illi. Cant* 2* v. 16,
PArturiunt nitidas conchylia punica gemmas»Seque illis praebent» quas genuere» thorum*
Pontificem pariter foecunda Eccleiia noitrum 
Excipit» &r proprio contegit illa iinu*
Poit exantlatos Praefui requiefcc labores!
Sufcipe» quas reddit Sponia decora vices»
Illa tibi dileCta fuit» dileCtus Bc illi
T u  fueras» ambos nexuit unus amor*
Viventem Sponfaeiacra quem dileCHo junxit 
idem conjungat pofi: pia fata Locus*
XXXVII.SYMBOLUM
Corda conjuncta.
Fraternum amorem ante, in, &  poft mortem erga 
Excellentiffimum Dominum demonftrantia*
L e m m a *  Conflans dilectio Fratrum*
Epig. Mutuam in vobismetipjis charitatent continuam
habentes, i. Pet. 4.
DAvidcm & Jonatam quam combinaverit arcftfe immortalis amor* pagina iacra docet»F Non
Non magis eft folidurti pondusí quam pondus amoris,
Fortiter haec Fratrum corda catena ligat.
6 quantis aegro dilecStio Fratris A D A M O  
Adfuit obíequiis nődre diéquefuis/
Et ciim nil eflet fatis r X n tib u s  obftanS’
Condigno fecit funus honore coli.
Solus amor partem ícit participare dolorum,
Cum  patiente pati, cum m oriente mori.
SYMBOLUM XXXVIII.
Vidua nigro amicta pep lo.
Cathedralem Ecclefiam Nitrienfem lugentem
effigians.
Lemma. G ravis argumenta doloris
Epig. Lachrymee ejus in maxillis ejus, Thren. /. v. 2.
D lledo viduata meo íinguItioSponíö,Aílidui ludiis plurima cauia iubefl*.
Haec nigra pepla gravis funt argumenta doloris,
Qui ferat afflidae gaudia,nullus adeft.
Languida fiudivagus praecordia comprimit angor,
Et quatit exangues moefta querela fibras.
Ergo feralem triftis cane tibia leiium,
Funereum reddant Organa tada fonum.
SYMBOLUM XXXIX.
Faces ardentes cum defluentibus ceraftils
Plurimorum funus comitantium lachrymas
repncfcntantcs.
Lemma. Plorate clientes.
Epig. Pupilli fa d i fumus absque Patre. Thren. f . v. 3.
FA x accenfafua tenebras quia luce repellit,Feibvos plaufus indigitare folet»
Sed
Sed fimul ut flammas concepit, cera liquefclt.
Hinc valet & lu&u iymbola digna dare.
Huc paflfu properate citő, plorate clientes!
Irriget ingenuas lachryma ialia genas!
Mortuus c ltPrésül! viduataEccleiiaplange!
Deceffit Paftor! lugeat agnus, ovis*
SYMBOLUM XXXX.
Calices cum hqfliis Altaribus fuperpof iti
Ad denotanda plurima pro refrigerio animae Excel- 
lentisfimi Domini Praefulis teftamentaliter con- 
ftituta Miflarum Sacrificia.
L e m m a . Placant , oblat,pcénque
Épig. Placuit oblatio eorum. Gen. 34. v. 18.
SAn&e transa&am vitam mors fan&a coronat,Dátque Dei faciem cernere, luce frui.
A it humanorum chm iit mutatio morum,
Hinc paucis omni labe carere datum eft.
Ne quis adhaereret pofl: funera ntevus A D A M O ,
Plui ima conftituit dona ferenda Deo.
Hinciacra faőturi cingunt altaria Myftae,
Immaculati Agni fanguine , carne litant.
SYMBOLUM XXXXI.
Melpomene chelyn fuspendens.
Pié defiméto Excellentisfimo Domino Poetam 
valedicentem figurans.
L e m m a . C ecin i,tefudo quiefee.
Epig. Sujpendimus organa nojlra. Pf. 136. v. su
NOta mihi Tua vita fuit MeritiíIimePíc&SüL Virtus, & morum gratia nota fuit*
Quod chelys accinuit vetula diébnte Poefi 
Parce benigne rudi Praefui A D A M E  metro»
F 2 " “ Pauca
Pauca tulit mea Muia TUIS virtutibus impar5 
Qui non re, voto faepe placere poteft.
Sed jam Te blando reor indulgere fopori: 
Ergo quieice, vale! T u  quoque iiite chelys*
E x a m e n  C a r m in is  C a b a l i f t i c i .
C o l l e c t i o  h o r u m  n u m e r o r u m .
Annus 1736* praefens.
Compofuit
Pater B E N E D I C T U S ,  ab AnnuntiationeBeatx 
Virginis M a r i a  é Scholis Piis,
